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ระบบการสอนบนเวบ็แบบอจัฉริยะโดยใช้เทคนิคดาต้าไมน์น่ิง 
 
ญาณี  กาชยั1* และ ณรงค ์ สมพงษ์2 
 
บทคดัย่อ 
 ขอ้ดอ้ยของการสอนบนเวบ็คอืผูเ้รยีนจะตอ้งคน้ควา้หรอือ่านบทเรยีนดว้ยตนเอง ประกอบกบัเน้ือหาของบทเรยีนทีม่ ี
อยู่เป็นจํานวนมากและไม่ตรงกับความรู้พื้นฐานของผู้เรียนทําให้เกิดปญัหาการมีข้อมูลสารสนเทศมากเกินไป 
(Information Overload) ระหว่างการเรยีนบนเวบ็ ซึ่งในแง่ของการพฒันาบทเรยีนบนเวบ็ผูอ้อกแบบจะพยายามใหม้ี
เน้ือหาทุกอย่างอยู่ในบทเรยีนบนเวบ็ทําใหเ้กดิปญัหาการใชง้านเกดิขึน้เพราะไม่สามารถสนองความแตกต่างระหว่าง 
บุคลลได ้ดงันัน้การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อออกแบบ พฒันาและนําเสนอระบบการสอนเวบ็แบบอจัฉรยิะโดยใช้
เทคนิคดาตา้ไมน์น่ิงทีส่ามารถนําเสนอเน้ือหาของบทเรยีนบทเวบ็ทีแ่ตกต่างกนัตามระดบัความรูพ้ืน้ฐานของผูเ้รยีนเพื่อ
ช่วยลดปญัหาการนําเสนอเน้ือหาของบทเรยีนบนเวบ็ทีม่จีาํนวนมากเกนิกว่าความตอ้งการของผูเ้รยีน ประชากรในการ
วจิยัประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยกีารศกึษา ดา้นระบบการสอนอจัฉรยิะและดา้นเทคนิคดาต้าไมน์น่ิง
จาํนวนทัง้หมด 9 ท่าน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์เชงิโครงสรา้งและแบบประเมนิคุณภาพ 5 ระดบั
ตามหลกัการของ Likert Scale สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
 ผลการวจิยัพบวา่ ระบบการสอนบนเวบ็แบบอจัฉรยิะ EC-SPEC ประกอบไปดว้ย 6 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 1) โมดูล
ผูเ้รยีน 2) โมดลูผูเ้ชีย่วชาญ 3) โมดลูเน้ือหาสาระวชิา 4) โมดลูการสอน 5) โมดลูการตดิต่อกบัผูเ้รยีน และ 6) โมดลูการ
ประเมนิผล เทคนิคดาตา้ไมน์น่ิงทีไ่ดแ้ก่ กฎตน้ไมต้ดัสนิใจ (Decision Tree) และ กฎลําดบัสมัพนัธ ์ (Sequential 
Pattern) ผลการประเมนิคุณภาพของรปูแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญพบวา่คุณภาพของระบบการสอนบนเวบ็แบบอจัฉรยิะ EC-
SPEC มคีุณภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.47) โดยแยกเป็นคุณภาพรายดา้นดงัน้ี  คาํจาํกดัความมคีุณภาพอยู่
ในระดบัมาก (  = 4.38 ) เป้าหมายมคีุณภาพอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (  = 4.74) วตัถุประสงคม์คีุณภาพอยูใ่นระดบั
มาก (  = 4.39) หน้าทีแ่ละการทาํงานขององคป์ระกอบมคีุณภาพอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.46) บทบาทของผูส้อนและ
ผูเ้รยีนมคีุณภาพอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (  = 4.56) และเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิผลอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.33) 
 
คาํสาํคญั: การสอนบนเวบ็ ดาตา้ไมน์น่ิง ระบบการสอนแบบอจัฉรยิะ 
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The Intelligent Web-based Instruction Using Data Mining Technique 
 
Yanee  Kachai1* and Narong  Sompong2 
 
Abstract 
 The design of web-based learning mostly does not consider the difference knowledge of individual 
learners. All contents are designed to be published into the web. Every learner with different knowledge level 
will force to study in the same content which will lead into information overload problem. This can also lead to 
misused and eventual failure. The research study aimed to achieve in designing and developing a model of 
intelligent Web-based Instruction applying Data Mining technique. The population of this research study was 
nine experts in educational technology, intelligent tutoring system and data mining technique domain. 
Research tools  were structured interview and model evaluation form. Mean and S.D. were used to analyze 
the data. 
 The result showed that the intelligent web-based instruction using data mining technique: EC-SPEC 
composed of six components: 1) Student Module 2) Expert Module 3) Content Module 4) Pedagogical Module 
5) Communication Module, and 6) Evaluation Module. Data Mining techniques applied were Decision Tree 
and Sequential Pattern Mining. The overall model evaluation result from 9 experts showed that quality of 
model definition was ranked as high (   = 4.47). Model definition was ranked as high (   = 4.38 ). Goals 
were ranked as high (   = 4.74). Objectives were ranked as high (   = 4.39). Components were ranked as 
high (  = 4.46). Role of teachers and students were ranked as highest (   = 4.56) and evaluation tools 
were ranked as high   (   = 4.33). 
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1.  บทนํา 
 การสอนบนเวบ็ หรอื WBI (Web-based Instruction) 
เป็นโปรแกรมการเรยีนการสอนที่นําเสนอในรูปแบบของ
ไฮเปอร์มเีดยีที่นําคุณลกัษณะและทรพัยากรต่าง ๆ ที่มี
อยู่ในเครือข่ายใยแมงมุมมาใช้เป็นประโยชน์ในการจดั
สภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเรยีนรู้ [1] ขอ้ด้อยของ
การสอนบนเวบ็คอืผูเ้รยีนจะตอ้งคน้ควา้หรอือ่านบทเรยีน
ด้วยตนเองโดยปราศจากคําแนะนําใด ๆ จากผู้สอน 
ศกัยภาพการโยงใยของเวบ็และฐานขอ้มูลที่ใหก้ลไกการ
ปฏสิมัพนัธ์ทางการเรยีนและการยดืหยุ่นต่อเวลาสถานที่
ในการเรยีนรูจ้นยากทีจ่ะควบคุม ผูเ้รยีนทีส่ามารถเรยีนรู้
วิธีที่จะเรียนด้วยตนเองเท่านั ้นจึงจะเป็นผู้ที่ได้ร ับ
ประโยชน์สงูสดุในการเรยีนทีไ่รข้อบเขตเชน่น้ี [2]   
 การออกแบบบทเรียนในการสอนบนเว็บส่วนใหญ่
ไม่ไดค้ํานึงถงึความแตกต่างของระดบัความรูข้องผูเ้รยีน 
ผู้เรยีนทุกคนจะได้เน้ือหาในการเรยีนที่เหมอืนกนัทําให้
เกดิการทีม่ขีอ้มลูสารสนเทศมากเกนิไปหรอื Information 
Overload ขึน้ [3][4] นอกจากนัน้บทเรยีนบนเวบ็ยงัไม่
สามารถสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เน่ืองจาก
การขาดการออกแบบเพื่อวางแผนการสอนรายบุคคล 
ผู้ออกแบบและผู้ผลิตยงัขาดความรู้พื้นฐานทางทฤษฎ ี
หลกัการและงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการสอนรายบุคคล [5] 
 ระบบการสอนแบบอัจฉริยะคือระบบที่ประยุกต์
ความสามารถทางด้านปญัญาประดษิฐ์ของคอมพวิเตอร์
มาใช้ในการเก็บข้อมูลคุณลักษณะของผู้เรียน ผลการ
เรียนของผู้ เรียน ข้อมูลเน้ือหาในรายวิชา เพื่อให้
คอมพวิเตอรส์ามารถวเิคราะหพ์ฤตกิรรม แยกแยะผูเ้รยีน
และนําเสนอเน้ือหาบทเรียนที่แตกต่างกันตามความรู้
พื้นฐานของผู้เรียนแต่ละคนได้โดยไม่จําเป็นต้องมี
ครผููส้อน 
 หน่ึงในวธิกีารพฒันาระบบการสอนแบบอจัฉรยิะไดแ้ก่
ระบบการเรยีนรูแ้บบปญัญาประดษิฐ์ซึ่งเทคนิคทางด้าน
ปญัญาประดษิฐอ์ยา่งหน่ึงทีส่ามารถนํามาใชใ้นการพฒันา
ได้แก่ เทคนิคดาต้าไมน์น่ิง (Data Mining) ซึ่งมี
ความสามารถในการแนะนําหรอืคน้พบความสมัพนัธข์อง
ข้อมูลหรือความรู้ใหม่ ๆ ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลขนาดใหญ่ 
ได้แก่ รูปแบบหรือกฎความสมัพันธ์ คุณลักษณะของ
ขอ้มลูในแต่ละกลุม่ หรอืกฎการจดัแบง่กลุ่มขอ้มลู เป็นตน้ 
และนําความรูท้ีค่น้พบไดน้ัน้นําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์เพื่อ
พฒันาองคก์รหรอืบุคคลกรไดต้ามทีต่อ้งการ [6]  
 ในดา้นการศกึษามกีารวจิยัพบวา่ระบบการสอนบนเวบ็
แบบอจัฉรยิะที่พฒันาด้วยเทคนิคต่าง ๆ สามารถช่วยลด
ปญัหาการมสีารสนเทศมากเกนิไปได ้เช่น งานวจิยัของ 
Chen, Lee and Chen (2005) [7] และ Chen (2008) [8] 
 ในดา้นการศกึษาหากมกีารออกแบบระบบการสอนบน
เว็บแบบอจัฉริยะโดยใช้เทคนิคดาต้าไมน์น่ิงที่สามารถ
วเิคราะห์ความแตกต่างของระดบัความรูข้องผู้เรยีนเพื่อ
นําเสนอลําดบัเน้ือหาทีเ่หมาะสมกบัความรูข้องผูเ้รยีนแต่
ละคนยอ่มจะเกดิประโยชน์ต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนในการ
เรยีนบนเวบ็ที่ไม่มผีู้สอนใหค้ําแนะนําและช่วยลดปญัหา
การมสีารสนเทศมากเกนิไปได ้
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครัง้น้ี เพื่อออกแบบ 
พฒันาและนําเสนอรูปแบบของระบบการสอนเว็บแบบ
อจัฉริยะโดยใช้เทคนิคดาต้าไมน์น่ิงที่สามารถนําเสนอ
เน้ือหาของบทเรยีนทีแ่ตกต่างกนัตามระดบัความรูพ้ืน้ฐาน
ของผู้เรียนเพื่อช่วยลดปญัหาการนําเสนอเน้ือหาของ
บทเรยีนบนเวบ็ทีม่มีากเกนิกวา่ความตอ้งการของผูเ้รยีน 
 
3.  ขอบเขตและเคร่ืองมือของงานวิจยั 
 ประชากรของการวิจัยประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ
ทางดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา ดา้นระบบการสอนอจัฉรยิะ
และดา้นเทคนิคดาตา้ไมน์น่ิงจาํนวนทัง้หมด 9 ทา่น  
 เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัได้แก่ แบบสมัภาษณ์เชิง
โครงสร้างและแบบประเมนิคุณภาพ 5 ระดบัตาม
หลกัการของ Likert Scale สถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มลูไดแ้ก่ คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
 
4.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 Chen, Hsieh and Hsu (2007) [9] ไดว้จิยัเรื่องการทาํ
เหมอืงขอ้มลูโดยใชก้ฎการหาความสมัพนัธว์คิราะหข์อ้มลู
ผู้เรยีนเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจที่ผดิพลาดของผู้เรยีน
และนําขอ้มลูทีค่น้พบมาปรบัคา่พารามเิตอรค์วามยากงา่ย
ของระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้เหมาะสมในการ
นําเสนอโครงสร้างเน้ือหาตามลักษณะการเรียนรู้ของ
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ผู้เรียน หากผู้เรยีนตอบคําถามผิดก็จะแนะนําบทเรยีน
เพิ่มเติมเพื่อให้เรียนใหม่ได้ โดยทําการทดลองกับ
นกัเรยีนชัน้ประถมปีที ่ 3 ผลการวจิยัพบวา่ระบบทีส่รา้ง
ขึ้นสามารถวเิคราะห์ความเข้าใจที่ผิดพลาดของผู้เรยีน
และแนะนําเน้ือหาในการเรยีนทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนแต่ละ
คนได ้
 Tan et al. (2008) [10] ไดว้จิยัเรื่องรปูแบบการสอน
รายบุคคลในระบบอีเลริ์นน่ิงโดยอ้างอิงคลงัความรู้ โดย
นําเสนอระบบ E-Learning ทีส่ามารถใหค้าํแนะนําในการ
เรยีนที่แตกต่างกนัตามผู้เรียนแต่ละคนโดยใช้หลกัการ
ของเทคนิคดาต้าไมน์น่ิงวเิคราะห์ขอ้มูลจากประวตัิและ
กจิกรรมการเรยีนของนกัศกึษา ทดลองกบันักศกึษา 900 
คนที่เรยีนในวชิาคอมพวิเตอร์ที่มหาวทิยาลยัในเซี่ยงไฮ ้
ผลการวจิยัพบว่าระบบที่พฒันาขึน้สามารถให้คําแนะนํา
ในการเรียนที่แตกต่างกันให้กับนักศึกษาที่มีพื้นฐาน
ต่างกนัได ้
 Khribi, Jemni, and Nasraoui (2009) [11] ไดว้จิยั
เรื่องระบบอเีลริน์น่ิงที่สามารถใหค้ําแนะนํากบัผู้เรยีนได้
อย่างอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคของดาต้าไมน์ น่ิงมา
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบการเรยีนที่สามารถให้
คําแนะนําเน้ือหาที่เหมาะสมกบัผู้เรยีนโดยอตัโนมตัิได ้
ผลการวจิยัพบว่าโมเดลของระบบอีเลริ์นน่ิงประกอบไป
ดว้ยการจดัการ 2 สว่นไดแ้ก่ 1) โมดลูทีไ่มไ่ดอ้อนไลน์ 
เป็นโมดูลที่ทําหน้าที่สร้างเน้ือหาในการเรียนตาม
คุณลกัษณะของผูเ้รยีนแต่ละคนโดยใชเ้ทคนิคการจดักลุ่ม 
(Clustering) และกฎการหาความสมัพนัธ ์ (Association 
Rule) และ 2) โมดลูออนไลน์เป็นโมดลูทีท่ํางานรว่มกบั
การเรยีนบนเวบ็เพื่อทําหน้าที่เสนอลําดบัหรอืเน้ือหาใน
การเรยีนให้เหมาะสมกบัผู้เรยีนแต่ละคน โดยพจิารณา
การนําเสนอเน้ือหาอา้งองิจากประวตัขิองผูเ้รยีน  ความรู้
พื้นฐานของผู้เรียนและประวัติการศึกษา ผลการวิจัย
พบว่าระบบที่พฒันาขึ้นสามารถให้คําแนะนําเน้ือหาที่
เหมาะสมกบัผูเ้รยีนได ้
 จากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าเทคนิคดาต้าไมน์น่ิง
สามารถนํามาใชเ้ป็นสว่นหน่ึงในการทาํงานของระบบการ
สอนอจัฉรยิะได้ซึ่งเทคนิคดาต้าไมน์น่ิงที่นํามาใช้มเีช่น 
กฏการหาความสมัพนัธ ์ (Associate Rule) และเทคนิค
การจดักลุ่ม (Clustering) เป็นตน้ การเลอืกใชเ้ทคนิคใด
นัน้ขึน้อยูก่บัปญัหาทีต่อ้งการจะแกไ้ข นอกจากกฎการหา
ความสมัพนัธ์และเทคนิคการจดักลุ่มแล้วเทคนิคอื่น ๆ 
น่าจะสามารถนํามาใช้ในการพัฒนาระบบการสอน
อจัฉรยิะได้เช่นเดยีวกนัซึ่งในการงานวจิยัน้ีได้ศกึษากฎ
ลําดบัสมัพนัธ์และกฎต้นไมต้ดัสนิใจมาใช้เป็นเทคนิคใน
การทาํงานของระบบการสอนอจัฉรยิะ 
 
5.  วิธีการวิจยั 
 การวจิยัในครัง้น้ีเป็นการวจิยัและพฒันาเพื่อพฒันา
รูปแบบของระบบการสอนบนเวบ็แบบอจัฉรยิะโดยใช้
เทคนิคดาตา้ไมน์น่ิงประกอบไปดว้ยขัน้ตอนดงัน้ี 
 1. ศกึษาหลกัการและทฤษฏเีกีย่วกบัระบบการสอน
แบบอจัฉริยะ เทคนิคดาต้าไมน์น่ิง และการเรียนการ
สอนบนเวบ็ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนําระบบการ
สอนแบบอจัฉรยิะทีป่ระยกุตใ์ชเ้ทคนิคดาตา้ไมน์น่ิง  
 2. สังเคราะห์องค์ประกอบของระบบการสอน
อจัฉรยิะโดยใชเ้ทคนิคดาตา้ไมน์น่ิง 
 3. กําหนดกรอบแนวคดิของรปูแบบของระบบการ
สอนบนเว็บแบบอัจฉริยะโดยใช้เทคนิคดาต้าไมน์น่ิง
ประกอบไปดว้ย คาํจาํกดัความ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย 
องค์ประกอบ  บทบาทของผู้สอนและผู้ เรียน  และ
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิผล 
 4. ปรับปรุงโครงร่างรูปแบบตามคําแนะนําของ
ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา ดา้นระบบการ
สอนอัจฉริยะและด้านเทคนิคดาต้าไมน์น่ิงจํานวน 9 
ทา่น โดยใชก้ารสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง 
 5. ประเมนิคุณภาพรปูแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญทางดา้น
เทคโนโลยกีารศึกษา ด้านระบบการสอนอจัฉรยิะและ
ดา้นเทคนิคดาต้าไมน์น่ิงโดยใช้แบบประเมนิคุณภาพที่
ออกแบบตามหลกัการของ Likert Scale ทีม่รีะดบัการ
ประเมนิ 5 ระดบั 
 6. คุณภาพของรูปแบบจะต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมินโดยเกณฑ์ค่าเฉลี่ยตัง้แต่ . ขึ้นไปถือว่า
คุณภาพของรูปแบบอยู่ ในระดับมากและสามารถ
นําไปใชง้านได ้
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6.  ผลการวิจยั 
 6.1 ระบบการสอนบนเวบ็แบบอจัฉริยะ EC-SPEC 
 ระบบการสอนบนเวบ็แบบอจัฉรยิะ EC-SPEC เป็น
รูปแบบของระบบการสอนบนเว็บแบบอัจฉริยะที่
นําเสนอเน้ือหาใหก้บัผูเ้รยีนโดยใชร้ะบบการสอนบนเวบ็
ทีม่กีารประยกุตใ์ชเ้ทคนิคดาตา้ไมน์น่ิงเป็นสว่นประกอบ
ในการออกแบบและพัฒนาเพื่อให้การสอนบนเว็บ
สามารถวเิคราะห์และแบ่งกลุ่มผูเ้รยีนตามระดบัความรู้
พืน้ฐาน และนําเสนอลาํดบัเน้ือหาในการเรยีนทีแ่ตกต่าง
กนัได ้
 ระบบการสอนบนเวบ็แบบอจัฉรยิะ EC-SPEC 
ประกอบไปดว้ยความเป็นอจัฉรยิะ 2 ดา้นซึง่ใชเ้ทคนิค
ดาตา้ไมน์น่ิงในการทํางานไดแ้ก่ 1) ความสามารถใน
การวเิคราะห์แบ่งกลุ่มผู้เรยีนตามระดบัความรู้พื้นฐาน
โดยแบง่กลุม่ผูเ้รยีนออกเป็นกลุม่เก่ง กลุ่มปานกลางและ
กลุ่มอ่อน และ 2) ความสามารถในการจดัลําดบัเน้ือหา
ในการเรยีนที่แตกต่างกนัตามระดบัความรูพ้ื้นฐานของ
ผูเ้รยีน 
 เป้าหมายของระบบการสอนบนเวบ็แบบอจัฉรยิะ EC-
SPEC เพื่อให้ระบบการสอนบนเว็บแบบอจัฉรยิะมี
ความสามารถในการวเิคราะหผ์ูเ้รยีนแทนผูส้อน นําเสนอ
ลาํดบัเน้ือหาทีแ่ตกต่างกนัตามระดบัความรูข้องผูเ้รยีนได้
โดยใช้เทคนิคดาต้าไมน์น่ิง และเพื่อช่วยแก้ปญัหาการมี
สารสนเทศมากเกนิกวา่ความตอ้งการและไมต่รงกบัระดบั
ความรูข้องผูเ้รยีน 
 วตัถุประสงค์ของระบบการสอนบนเวบ็แบบอจัฉรยิะ 
EC-SPEC เพื่อให้ระบบการสอนบนเว็บแบบอัจฉริยะ
สามารถจดัเก็บคุณลกัษณะของผู้เรยีน จดัเก็บเน้ือหาใน
การสอน ใช้เทคนิคดาต้าไมน์น่ิงในการวิเคราะห์และ
ผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเก่ง ปานกลางและอ่อนตามระดบั
ความรูพ้ื้นฐานของผู้เรยีน นําเสนอเน้ือหาที่แตกต่างกนั
และเหมาะสมกบัความรูพ้ืน้ฐานของผู้เรยีน และให้ระบบ
สามารถประเมนิผลการเรยีนของผูเ้รยีนได ้
 ระบบการสอนบนเวบ็แบบอจัฉรยิะ EC-SPEC 
ประกอบไปดว้ย 6 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 
 1) โมดลูผูเ้รยีน (Student Module) จดัเกบ็ประวตัิ
ของผูเ้รยีนไดแ้ก่ ขอ้มลูทัว่ไปของผูเ้รยีน สาขาการเรยีน
ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ผลการเรยีนรวมเฉลี่ย
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การเรียนในวิชาที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กับ เ น้ื อ ห าที่ จ ะ ส อน  ค ะ แนนกา รทํ า
แบบทดสอบ คะแนนการทําแบบฝึกหดัระหว่างเรียน 
ความกา้วหน้าในการเรยีน และกลุม่ของผูเ้รยีน 
 2) โมดลูผูเ้ชีย่วชาญ (Expert Module) วเิคราะห์
ประวัติผู้เรียนเพื่อแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามระดับความรู้
พื้นฐานออกเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน
โดยใช้เทคนิคกฎต้นไมต้ดัสนิใจ C4.5[12] นํากฎที่
วิเคราะห์ได้มากําหนดเป็นแบบจําลองของผู้เรียน 
(Student Model) (แบบจาํลองทีจ่ดัเกบ็คุณลกัษณะของ
ผู้เรียนตามระดับความรู้พื้นฐานในแต่ละกลุ่ม) และ
แบบจําลองการจดัแบ่งผู้เรียนเข้ากลุ่ม (Student 
Classification Model) (แบบจาํลองทีจ่ดัเกบ็กฎในการ
แบ่งผู้เรยีนออกเป็นกลุ่มตามระดบัความรู้พื้นฐานตาม
คุณลกัษณะทีค่น้พบไดใ้นแบบจาํลองของผูเ้รยีน) 
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 รปูท่ี 1 ระบบการสอนบนเวบ็แบบอจัฉรยิะ EC-SPEC 
 
 3) โมดลูเน้ือหาสาระวชิา (Content Module) จดัเกบ็
เน้ือหาของรายวชิาทีจ่ะสอน โดยแบ่งเน้ือหา (Content) 
ที่จะสอนออกเป็นมโนทศัน์ (Concept) แต่ละมโนทศัน์
ประกอบไปด้วย  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เ น้ือหา 
กจิกรรมและแบบฝึกหดั โดยเน้ือหาทีเ่หมาะสมกบัระบบ
การสอนบนเวบ็แบบอจัฉรยิะน้ีควรใช้ระยะเวลาในการ
เรียนสัน้ไม่เกิน 1 ภาคเรียนและเป็นเน้ือหาในภาค
บรรยายเป็นหลกั 
 4) โมดูลการสอน (Pedagogical Module) สอน
เน้ือหาในแต่ละมโนทศัน์ให้กบัผู้เรยีน โดยจํานวนมโน
ทศัน์ในการเรยีนของผูเ้รยีนแต่ละคนจะแตกต่างกนัตาม
ระดบัความรูพ้ื้นฐาน วธิกีารกําหนดจํานวนมโนทศัน์ที่
แตกต่างกนัจะวเิคราะห์จากความไม่รู้ในมโนทศัน์ของ
ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มโดยใชเ้ทคนิคกฎลําดบัสมัพนัธ์ [13] 
และสร้างเป็นแบบจําลองลําดับเน้ือหาที่จะสอนกับ
ผูเ้รยีน (Concept Presentation Model) วธิกีารนําเสนอ
มโนทศัน์ทีแ่ตกต่างกนัมขี ัน้ตอนดงัน้ี 
 ขัน้ที่ 1 วิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบวัดความรู้
พืน้ฐานก่อนเรยีนในแต่ละมโนทศัน์ หากคะแนนรวมของ
แต่ละมโนทศัน์ไม่ถงึเกณฑ์ที่กําหนด (50%) จะถอืว่า
ผูเ้รยีนไมม่คีวามรูใ้นมโนทศัน์นัน้ 
 ขัน้ที่ 2 กําหนดความไม่รูใ้นมโนทศัน์ของผูเ้รยีนแต่
ละคนในแต่ละกลุม่ 
 ขัน้ที ่3 วเิคราะหค์วามไมรู่ใ้นมโนทศัน์รว่มกนัโดยใช้
กฎลําดบัสมัพนัธ ์และกําหนดเป็นลําดบัการไม่รูใ้นมโน
ทศัน์ร่วมกนัของผู้เรยีนในแต่ละกลุ่ม ในการวเิคราะห์
ข้อมูลผู้ สอนจะเ ป็นผู้กํ าหนดค่ าสนับสนุนขัน้ตํ่ า 
(Minimum Support) 
 ขัน้ที ่4 กําหนดลาํดบัเน้ือหาทีจ่ะสอนกบัผูเ้รยีนในแต่
ละกลุ่ม โดยเลอืกจากลําดบัสมัพนัธ์ที่มจีํานวนมโนทศัน์
และจาํนวนผูเ้รยีนทีไ่มรู่ใ้นลาํดบัมโนทศัน์นัน้มากทีส่ดุ 
 ขัน้ที่ 5 นําเสนอทางเลือกที่เป็นมโนทศัน์เพิ่มเติม
ให้กบัผู้เรยีนแต่ละคน โดยนําลําดบัของมโนทศัน์ของ
กลุ่มมาเปรยีบเทยีบกบัการไม่รูข้องมโนทศัน์ของผูเ้รยีน 
หากมีมโนทัศน์ใดที่ผู้เรียนยังไม่รู้ โมดูลการสอนจะ
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นําเสนอมโนทศัน์นัน้เป็นทางเลอืกใหก้บัผูเ้รยีนเพิม่เตมิ
จากมโนทศัน์กลุม่ทีต่อ้งเรยีน 
 5) โมดูลการตดิต่อกบัผู้เรยีน (Communication 
Module) ควบคุมการปฏสิมัพนัธ์กบัผู้เรยีนระหว่างเขา้
มาเรยีนในระบบการสอนบนเวบ็แบบอจัฉรยิะและการ
ตดิต่อสื่อสารกนัระหว่างผูเ้รยีนกบัผูส้อนหรอืผูเ้รยีนกบั
ผู้เรยีนซึ่งสามารถเป็นได้ทัง้แบบประสานเวลาและไม่
ประสานเวลา 
 6) โมดูลการประเมนิผล (Evaluation Module) 
ประเมนิผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนผ่านระบบการสอนบน
เว็บแบบอัจฉริยะโดยใช้เทคนิคดาต้าไมน์น่ิงและการ
ประเมนิสภาพแวดล้อมการสอนบนเว็บของระบบการ
สอนบนเวบ็แบบอจัฉรยิะโดยใชเ้ทคนิคดาตา้ไมน์น่ิง 
 บทบาทของผู้สอนในระบบการสอนบนเว็บแบบ
อจัฉรยิะ EC-SPEC ประกอบไปดว้ย 
 - แยกแยะเน้ือหาทีจ่ะสอนออกเป็นมโนทศัน์ได ้ 
 - ตรวจสอบความถูกตอ้งของผลการจดักลุ่มผูเ้รยีน
และลาํดบัการนําเสนอเน้ือหาก่อนการใชง้าน 
 - แนะนําการใช้งานระบบให้กบัผู้เรยีนเพื่อให้มี
ความคุน้เคยในการใชง้านระบบก่อนเริม่เรยีน 
 - ใหค้วามช่วยเหลอืในการใชง้านระบบเมื่อผูเ้รยีนมี
ปญัหาและตอ้งการความชว่ยเหลอื 
 - ตดิตามผลการเรยีนและการทาํกจิกรรมของผูเ้รยีน
เป็นระยะ 
 - บาํรุงรกัษาเวบ็ใหส้ามารถเขา้ใชง้านไดต้ลอดเวลา
และสาํรองขอ้มลูของระบบอยา่งสมํ่าเสมอ 
 - ปรบัปรุงเน้ือหาของบทเรยีนที่นํามาใช้ให้มคีวาม
ทนัสมยัและถกูตอ้ง 
 - ปรบัปรงุโมเดลในแบบจาํลองต่าง ๆ ทีส่รา้งมาจาก
เทคนิคดาตา้ไมน์น่ิงอยา่งสมํ่าเสมอ 
 บทบาทของผู้เรียนในระบบการสอนบนเว็บแบบ
อจัฉรยิะ EC-SPEC อยา่งน้อยประกอบไปดว้ย 
 - กรอกขอ้มูลประวตัใิหถู้กต้อง และทําแบบทดสอบ
วดัระดบัความรูพ้ืน้ฐานใหค้รบถว้นเพื่อใหก้ารวเิคราะห์
ขอ้มลูมคีวามถกูตอ้ง 
 - ทํากจิกรรมครบตามขัน้ตอนและกระบวนการของ
ระบบการสอนบนเวบ็แบบอจัฉรยิะ 
 - เมื่อมีปญัหาในการใช้งานระบบการสอนบนเว็บ
แบบอจัฉรยิะใหท้าํการตดิต่อไปยงัผูส้อนทนัท ี
 6.2 ผลการประเมินรปูแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
 ผลการประเมนิคุณภาพของระบบการสอนบนเว็บ
แบบอจัฉรยิะ EC-SPEC โดยผู้เชี่ยวชาญทัง้หมด 9 
ท่าน ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี
การศกึษา 3 ท่าน ด้านระบบการสอนอจัฉรยิะ 3 ท่าน
และด้านเทคนิคดาต้าไมน์น่ิงจํานวน 3 ท่าน พบว่า
คุณภาพของรูปแบบมีคุณภาพอยู่ในระดบัมาก โดยมี
คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.47 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.62 โดยแยกเป็นคุณภาพในแต่ละดา้นดงัน้ี 
 1. คําจํากัดความของระบบการสอนบนเว็บแบบ
อจัฉรยิะ EC-SPEC มคีุณภาพอยูใ่นระดบัมาก (  = 
4.38   = 0.65) 
 2. เป้าหมายของระบบการสอนบนเวบ็แบบอจัฉรยิะ 
EC-SPEC มคีุณภาพอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (  = 4.74 
  = 0.44) 
 3. วัตถุประสงค์ของระบบการสอนบนเว็บแบบ
อจัฉรยิะ EC-SPEC มคีุณภาพอยู่ในระดบัมาก (  = 
4.39   = 0.71)  
 4. หน้าที่และการทํางานขององคป์ระกอบของระบบ
การสอนบนเวบ็แบบอจัฉรยิะ EC-SPEC มคีุณภาพอยู่
ในระดบัมาก (  = 4.46   = 0.56) โดยแยกเป็นแต่
ละองคป์ระกอบดงัน้ี 
      4.1 โมดูลผูเ้รยีนมคีุณภาพอยู่ในระดบัมากที่สุด 
(  = 4.63   = 0.49)  
      4.2 โมดูลเชี่ยวชาญมคีุณภาพอยู่ในระดบัมาก 
(  = 4.41   = 0.61) 
      4.3 โมดูลเน้ือหาสาระวชิามคีุณภาพอยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ (  = 4.56   = 0.58) 
      4.4 โมดูลการสอนมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
(  = 4.49   = 0.50) 
      4.5 โมดูลการติดต่อกบัผู้เรยีนมคีุณภาพอยู่ใน
ระดบัมาก (  = 4.31   = 0.67) 
      4.6 โมดูลการประเมนิผลมคีุณภาพอยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ (  = 4.44   = 0.50) 
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 5. บทบาทของผู้สอนและผู้เรยีนของระบบการสอน
บนเวบ็แบบอจัฉรยิะ EC-SPEC มคีุณภาพอยูใ่นระดบั
มากทีส่ดุ (  = 4.56   = 0.61) 
 6. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลของระบบการ
สอนบนเวบ็แบบอจัฉรยิะ EC-SPEC มคีุณภาพอยู่ใน
ระดบัมาก (  = 4.33   = 0.89) 
  
7.  อภิปรายผลการวิจยั 
 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าเราสามารถนําเทคนิค 
ดาต้าไมน์น่ิงมาใช้ในระบบการสอนบนเวบ็แบบอจัฉรยิะ
เพื่อนําเสนอนําเสนอลําดับเน้ือหาที่แตกต่างกันซึ่ง
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ [9] และ [11] ทีนํ่าเทคนิค
ดาตา้ไมน์น่ิงมาประยกุตใ์ชใ้นการสอนบนเวบ็เชน่เดยีวกนั
แต่สิ่งที่งานวิจัยน้ีแตกต่างไปจากงานวิจัยอื่นคือการ
เลอืกใชเ้ทคนิคดาตา้ไมน์น่ิงทีแ่ตกต่างไปจากงานวจิยัอื่น
ซึง่ผูว้จิยัไดใ้ชเ้ทคนิคดาตา้ไมน์น่ิง 2 เทคนิคคอืกฎตน้ไม้
ตดัสนิใจ (Decision Tree) เพื่อแบ่งกลุ่มผูเ้รยีนตามระดบั
ความรูพ้ืน้ฐานและกฎลาํดบัสมัพนัธ ์(Sequential Pattern 
Mining) เพื่อวเิคราะห์ความไม่รูใ้นมโนทศัน์ของผูเ้รยีน
และนําเสนอลาํดบัเน้ือหาทีแ่ตกต่างกนัได ้
 นอกจากนัน้แล้วสิง่ที่ไดจ้ากการนําเทคนิคดาต้าไมน์
น่ิงมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบรูปแบบของระบบการ
สอนบนเว็บแบบอจัฉริยะยงัพบว่าเทคนิคดาต้าไมน์น่ิง
เป็นการกําหนดกระบวนการทํางานและการเลือกใช้
เทคนิคหรอือลักอรทิมึในการวเิคราะห์ขอ้มูลของผู้เรยีน 
ซึ่งกระบวนการและเทคนิคการวเิคราะห์ขอ้มูลของระบบ
การสอนบนเวบ็แบบอจัฉรยิะ EC-SPEC มขี ัน้ตอนคอื 
 ขัน้ตอนที ่1 กําหนดวตัถุประสงคใ์นการนําดาต้าไมน์
น่ิงมาช่วยแก้ปญัหาการสอนบนเว็บที่ไม่ได้คํานึงถึง
ความรูพ้ืน้ฐานของผูเ้รยีนและนําเสนอเน้ือหาของบทเรยีน
ทีไ่มต่รงกบัความรูพ้ืน้ฐานของผูเ้รยีน 
 ขัน้ตอนที ่2 รวมรวมขอ้มลูคุณลกัษณะของผูเ้รยีนเพือ่
นํามาใช้วิเคราะห์ระดบัความรู้พื้นฐานของผู้เรียนโดย
คุณลกัษณะของผู้เรยีนที่กําหนดจะมผีลต่อความถูกต้อง
ของกฎในการแบง่กลุม่ผูเ้รยีน 
 ขัน้ตอนที ่3 กําหนดเน้ือหาทีจ่ะสอนในระบบการสอน
บนเวบ็แบบอจัฉรยิะโดยจดัแบ่งเน้ือหาออกเป็นมโนทศัน์
ยอ่ย 
 ขัน้ตอนที ่4 สรา้งโมเดลจากขอ้มลูในขัน้ตอนที ่2 และ 
3 ในงานวิจัยน้ีต้องการโมเดลที่จะใช้ในการแบ่งกลุ่ม
ผู้เรียนตามระดบัความรู้พื้นฐานออกเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่ม
ปานกลาง และกลุ่มอ่อน และโมเดลที่นําเสนอลําดับ
เน้ือหาในการสอนที่แตกต่างกันในผู้เรียน เทคนิคที่
นํามาใชใ้นการสรา้งโมเดลการแบ่งกลุ่มผูเ้รยีนคอืเทคนิค
ตน้ไมต้ดัสนิใจ (Decision Tree) ซึง่เป็นเทคนิคทีม่คีวาม
เขา้ใจงา่ยและสามารถแบ่งกลุ่มผูเ้รยีนออกเป็นกลุ่มตามที่
ต้องการได้ ในขณะที่เทคนิคการสร้างโมเดลที่นําเสนอ
เน้ือหาในการสอนที่แตกต่างกนัจะใช้กฎลําดบัสมัพนัธ ์
(Sequential Pattern Mining) ซึง่เป็นเทคนิคทีพ่ฒันาบน
พืน้ฐานจากกฎความสมัพนัธ์ (Association Rule) เพื่อ
คน้หาความสมัพนัธ์ของขอ้มลูของเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ใน
ช่วงเวลาหน่ึง ในการเลอืกใช้เทคนิคดาต้าไมน์น่ิงใดนัน้
จะตอ้งเลอืกใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการนําดาตา้
ไมน์น่ิงมาใชใ้นการแกป้ญัหา ซึ่งหากเลอืกใชเ้ทคนิคทีไ่ม่
เหมาะสมและไม่ตรงกบัวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการย่อมจะทํา
ใหไ้มป่ระสบความสาํเรจ็ได ้
 ขัน้ตอนที ่5 การตรวจสอบประสทิธภิาพของโมเดลที่
ไดจ้ากขัน้ตอนที ่ 4 ซึง่โมเดลทีส่รา้งมาไดน้ัน้จะตอ้งมี
ประสทิธภิาพและความถูกต้องอย่างน้อยตามเกณฑ์ที่
กาํหนด จากการวเิคราะหข์อ้มลู 
 ขัน้ตอนที ่6 นําโมเดลทีไ่ดไ้ปใชง้านจรงิ  
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 ในขัน้ตอนการทําวิจ ัยต่อไปควรจะทําการสร้าง
บทเรียนบนเว็บที่ออกแบบตามระบบการสอนบนเว็บ
แบบอจัฉรยิะ EC-SPEC เพื่อตรวจสอบผลการนําไปใช้
วา่มปีระสทิธภิาพมากน้อยเพยีงใด 
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